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Onlangs werd meegedeeid dat er 
plannen zijn een maximumsnelheid 
van 25 km per uur in te stellen voor 
toerfietsers, die in groepen de Neder­
landse wegen berijden. De details van 
de plannen laat ik hier maar in het 
midden. De toerfietsers vormen ken­
nelijk een gevaar, niet alleen voor zich 
zelf en hun medefietsers, doch ook 
voor andere verkeersdeelnemers, als 
zij harder fietsen dan 25 km per uur. 
Wie het plannetje bedacht heeft, weet 
ik niet: de een of andere ambtenaar 
van Verkeer en waterstaat of een me­
dewerker van de Algemene Neder­
landse wielrijdersbond. Het plan zal 
waarschijnlijk niet op Algemene za­
ken zijn geboren. Het is weer een van 
de fraaie voorbeelden van regelzucht 






Laten we nu eens aannemen dat een 
dergelijke maatregel inderdaad tot 
stand komt. Het is dan niet onrede­
lijk te verwachten dat op de naleving 
ervan wordt toegezien. Je ziet ze al­
weer staan: politiemensen die hun 
toch al beperkte tijd moeten beste­
den aan en hun dure controleappa- 
ratuur inzetten voor de opsporing 
van snelheidsovertredingen door 
dergelijke fietsers, politiemensen die 
vaak uren zullen moeten wachten tot 
er weer eens een (te) snel fietsend 
groepje toerfietsers voorbijraast, 
terwijl er inmiddels veel frequenter­
en veel gevaarlijker -  ongestraft te 
hard wordt gereden door auto’s, 
motoren en bromfietsen.
Het ligt voor de hand dat eenmaal 
staande gehouden toerfietsers -  dat 
staande houden zal overigens vaak 
niet meevallen -  tegen de politie­
ambtenaar zullen zeggen: ‘Ik wist 
helemaal niet dat ik harder reed dan 
25 km per uur. Hoe kon ik dat nu 
weten?’ De agent zal moeten toege­
ven dat dat inderdaad een probleem 
is. Maar ook daar zijn ambtelijke 
oplossingen voor te bedenken: iede­
re toerfiets zal in de toekomst voor­
zien moeten zijn van een nauwkeuri­
ge snelheidsmeter van een door onze 
minister goedgekeurd type. En nu 
men toch eenmaal begonnen is met 
regelgeving, besluit men tevens een 
valhelm voor de toerfietser verplicht 
te stellen.
Op deze wijze is het toerfietser- 
snelheidsprobleem snel opgelost: het 
gewicht van de snelheidsmeter en de 
valhelm alsmede de wrijvingsweer- 
stand van de snelheidsmeter zijn zo­
danig, dat men op een gewone fiets 
weer net zo snel is als op de aange­
klede toerfiets.
De toerfiets gaat de zolder op, de rij­
wielindustrie en de toerfietsacces- 
soiresindustrie belanden al snel in de 
rode cijfers, vele ex-toerfietsers ne­
men snel in gewicht toe, wat leidt tot 
verhoging van de kosten van ge­
zondheidszorg, het autogebruik 
stijgt weer en daarmee het energie­
verbruik en de milieuvervuiling. 
Maar daaraan hebben de plan­
nenmakers misschien niet gedacht.
Honden
Merkwaardigerwijs is het met hon­
den precies omgekeerd gesteld: die 
laat men nagenoeg vogelvrij. Je kunt 
in Nederland bijna nergens meer 
wandelen of (toer)fietsen zonder ge­
confronteerd te worden met de blaf­
fende, besnuffelende, bespringende, 
bijtende, de straten, gazons en zelfs 
stranden en duinen bevuilende 
‘mensenvrienden’. De mens heeft er 
eeuwen over gedaan zijn afval orde­
lijk te (doen) verzamelen via riole­
ringen en vuilophaaldiensten en wat 
zien we nu: de honderdduizenden 
honden -  de moderne vervangers 
van het kind -  gebruiken evenals de 
middeleeuwse mens de openbare 
weg vrijelijk als toilet, de goot (was ’t 
maar altijd de goot) als riolering. 
Moet daaraan niet eens wat gedaan 
worden?
Waarom verplicht men de hon­
denbezitter niet in zijn tuin, zo hij die 
heeft, een hondenlatrine aan te leg­
gen? Waarom construeert men voor 
degenen die geen tuin bezitten geen 
binnenshuis te gebruiken chem ische 
hondentoiletten, opdat degenen die 
met schone schoenen thuis wensen  
te komen dat inderdaad künnen en 
opdat wij bespaard worden van epi­
demieën als gevolg van de alom­
tegenwoordige hondepoep? ‘
Ik geef toe, dergelijke maatregelen 
zouden kunnen leiden tot het ineen­
zakken van de hondenvoederindus-
trie, omdat een aantal mensen niet 
bereid zal zijn een of meer honden 
onder dergelijke voorwaarden te 
houden. Maar misschien zou die in­
dustrie zich dan kunnen toeleggen op 
de produktie van voedsel voor men­
sen, die in vele landen een slechter 
dan honds bestaan leiden.
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